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第 8 回企画展「科学技術と民間人の戦争動員 ―陸軍登戸実験場開設 80 年―」記録
展示　体験展示コーナー「秘密インキ」
畠山　典子
明治大学平和教育登戸研究所資料館短期嘱託職員
登戸研究所では「秘密戦」のための多種多様な謀略用器材の研究開発をおこなっていました。
そのため，各分野の研究者や企業などを動員して研究開発を進めていたことは，今回の企画展
でも紹介した通りです。しかし実物や記録がほぼ残されていないため，その開発品についての
詳細はよく分かっていません。そこで関係者の著書や証言からその一部を分かり易く紹介する
シートを作成。多種多様な研究内容の一端を知る手がかりにしてもらいました。
そうした研究開発品の一つに「秘密インキ」があります。「秘密インキ」で書いても肉眼で
は見えない特殊なインクですが，特殊な液体を塗布したり，紫外線をあてたりすることで書か
れた内容が分かるようになるものです。スパイなどが秘密裏に情報を伝達するために使用して
いたと考えられます。この「秘密インキ」も現物は残されていないため詳細は分かりません。
しかし，その原理は現在でも様々なところで利用されています。
その一例として，郵便物に印刷されているバーコードの展示と特殊なインクを用いた市販の
ペンの試し書きを体験してもらいました。配達された郵便物の宛先面には特殊なインクでバー
コードが印刷されています。透明なインクなので一見しても分かりませんが，紫外線ライトを
照射すると見えるそのバーコードには配達先住所などの情報が含まれており，郵便物を機械で
素早く仕分けることが可能になります。ペンも同様に透明で特殊なインクが使用されており，
紙に書いても何も見えませんが紫外線を照射した時だけ書かれた内容が見えるようになります。
バーコードやペンに使用されている特殊なインクは，登戸研究所で開発された「秘密イン
キ」そのものではありません。しかし身近なものにも登戸研究所の研究開発していたものと同
様の技術が生かされていることを知り，その
雰囲気を楽しみながら体験できたかと思いま
す。また紫外線をあてると見えるペンは 100
円ショップなどで購入することもできますの
で，ご自宅でも体験可能です。　
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登戸研究所開発秘密戦兵器
秘蜜イ
その1
ンキ
① 秘密インキで秘密の伝言を書く。そのまま
では何が書かれているか分からないけれど…
登戸研究所開発秘密戦兵器その2
缶詰型爆弾
I即時点火1
導火線付
雷管
こすってから数秒で爆発．
登戸研究所疎開先の長野で爆弾製造に関わった人の
証言によると、左図のような燿弾も製造していた。
なかに味噌のようなペース ト状の火薬をつぬ導火
線をつけてフタをする作業をしていた。
② 特殊な方法で読めるようになる
I時限点火I
時計の針に乾電池から電線をつなぎ、針がもう一方の
に触れると口菅に通電して起烙するしくみ。即時点火士と
ちがい設置から爆発まで逃げる時間が稼げますe
. 
譴戸研究所所貝宅には爆弾の
時限装置に使用したと思われる
時計が残されていました。
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登戸研究所開発秘密戦兵器 その3隠し力~=, |ライター型I
 ｀ ｀ ヽ-
一ヽ
., --. 
マッチ箱型、 ハン ドバッグ型もありました
カメラ本体はカパンの中等に入れて、レンズ部分を腕時計・メガネ ・車のキー ・
ポタンなど身近なものに仕込むととができます．
登戸研究所開発秘密戦兵器 その4
放火謀略兵
火炎瓶
????
発火剤
ラベル
｀ （裏面に点火薬を糊付け）
発火液
（ゴムサック入リ）
［長野で見つかった放火用謀略兵器？］
箋さ 1m位の棒状で、雨傘型の柄部分に使用した焼夷剤と同
様のものと考えられますが、詳細は不明。火をつけるとパー
ナーのように激しく燃えます。
右側のものは火をつけた後、熱で先が曲がったものです。
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秘密覗見法
・ステッキ型潜望鏡→二階を覗く ＇ ・鍵穴覗き器具 1~ ・録音装置（長時間録音及再声用器材可搬式）
＊要するに、ポ ターブルレコーダー
防盗用具
安全金庫 （高電圧式）
．． 
一
防弾具
銃弾丸防護用具
封書開絨及同還元法
封書の中身を盗み見る。分からない
ょうに開封し、また封をする方法。
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園船爆弾 ・偽札だけじゃない ！
特殊喋下紙
味付オプラート。メモ用紙に
して、見つかリそうになった
ら飲み込む。□召
これはほんの一部。
秘密戦のための、多種多様な器具 ・
兵器について研究開発をしていま
した,. 裏面も見てね。
登戸珊究所で1さ
こんな研究もしていたI
伴繁雄 『陸軍登戸研加の真実』属DIIIW!li.200澤 9より 特殊眼鏡 bo 
眼鏡に後ろの状況が映し
出される。尾行確認用。
変装法 " 
つけヒゲ ・入れ歯 ・化粧用具 ・
リバーシプルの服
特殊写真機
望遠写真機 ・暗中写真機 ・水中写
真 ・指紋写頁機 ・潜望写真機
ヽ
う号•雷雲をつくり、雷で
飛行機のエンジンを
止めて落とす。
尋問器材
... ド•
・ウソ発見器・
・反射脳電流、呼吸数、脈拍、
体温等の記録装
だから民間の研究者 ・技術者
や大学 ・企業の力が必要だっ
万年筆型時限装置
万年西の中にパネ状の金属片ガ
入っていて、それが硫酸に溶ける
と針が飛び出して爆発する。
竹槍 々
装甲車を貫くとか…？
詳細不明
耐水酎風マッチ
水に濡れても、風があっても
火できるマッチ
焼夷カード -
リンを塗った紙片を飛行機 、',
から撒いて畑を焼く
根棒甲・ 根棒乙' 根棒甲はただのこん棒。椎棒乙はこん棒に五寸釘をつ
けたもの。
牛疫ウィルス
まだまだあるよ！ 致死性の高いウィルスで家畜
五ら弓：は．穀i- 登戸研究所でlさ に被害を与える。
穀物を枯らす細歯も研究。 こ:A~IJIRそ~l、て：,,~,, 
登戸研究所関係者の証言や記録よリ
表面も見てね。
秘密戦のための、多種多様な器具 ・
兵器について研究開発をしていま
した。
各種毒物
ペニテングタケ （毒キノコ）・
イヌサフラン （有毒植物）・
アマガサヘピ （毒蛇）など
え号剤 . 
犬 （番犬・軍用犬など）
を無力化する
他にも・・
ステッキ銃 ・タパコ爆弾 ・暗視装
入リチョコレー トなどなど。
